

































































次のページの例で（fig a）、生産者は、問屋 3 に直接に商品を運送する （そして、問屋 3 は小売業
者に渡す）。けれども、商品をぜんぜん見ないのに、問屋 l と問屋 2 は必要である。問屋 3 だけは小
売業者との関係を持って（小売業者は遠くにいるかも知れなL、〉、問屋 2 だけは問屋 3 との関係を持
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